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ARAHAN I(EPADA GAI,ON:
Stla pastlkan bahawa lcertas peperlksaan lnl mengandur4l 9 muka surat
bercetak dan EMEj[LI4I soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnl.
Jawab SEMUA soalan
Agthan markah bagl setlap soalan dlbertkan dl sut sebelah kanan sebagaf
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dlperuntukkan bagl soalan
berkenaan
Jawab keseinua soalan dalAm Bahasa Malaysla.
Mestnldra boleh dtgunakan.
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:t I (a) Jtkalau litta menggunakan koordlnat Cartesan, dalam medan allran
bendaltr, hukum keabadtan Jlslm memberl ktta persamaan
kamlran.
V fahh sebarat ruang dlmenst - 3 terhtngga dalam medan allran : S
lalah permukaan sempadan untuk v ; g talah vektor normal (pada
permukaan s) yang panJangnya lalah satu unlt dan yang menuJu ke
arah keluar dart v : p = p ( x, y, z, t) talah ketumpatan bendallr :
:q = g (x. y, z, t) talah halaJu sesuatu z.arah bendaltr pada tttfk 
(x, y, zl
dan masa t.
(|)GunakanteorempencapahanuntukmenunJukkanbahawa
q 
= 
q (x, y, z, tl mestl memenuhl persirmaan pembezaan s€para
(pq) = o .
120p.61
tPetuqjuk: Teorem pencapahan menyatakan bahawa' dt
bawah sYarat tertentu'
3or=l
-2-
tlps:u'=-lU*uu'
9L * v.
Et
LIY'5av){l'
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(lt) Bagl bendalrr yang trdak boleh dfnampat' ketumpatan
p lalah pemalar (tldak bersandar pada tltlk (x, y, z) dan
masa t). Putaran sesuatu zarah bendaltr pada tlttk (x, y, z)
dan masa t adalah dlbert oleh w =!x g. Jtkalau semua
zarah dalam satu allran bendaltr mantap (allran tldak
berubah dengan masa t) dan bendaltr Udak boleh dlmampat'
tunJukkan bahawa ktta boleh ambtl 3 = ! 0 dan fungst
keupayaan Q = 0 (x, y, z) mestl memenuht persanraan taplace
vto=o'
(2@61
(b) Brarflz) = u(rfl + tvbqg (z=x+iy dan t = rf,I) laarsatufungst
kompleks )'ang beranaltsts dalam satu rantau kompleks O'
(0 Buldlkan hubunglan Cauchy - Rlemman ,
bagizeQ
(2O%l
(t0 TunJukkan bahawa
-3-
Eu Ev Eu av
raltu 
-=- 
; 
-zEx Ey Ey ?x
tto 
* 
a'u 
= o. &.4 =o
d*2 dy' dx2 dy'
bagizeC)
(1096)
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TunJuklcan bahawa
M
0 (x, y) = i (u" ril cos (n0) + b" r" sin (n0))
. 
n=0
(andanbn ialahpemalar;, = @Tyz; tan0 =ylx)
lalah satu peryelesatan untuk persanuran laplace
^2. ^2.d9*d9=o
at0x' Ey-
Petunfut : Pertlmban$kan funglsl beranallsts flzl =z! (n >O
talah tnteger) dan gunakan batragran b (il) serta
koordtnat Polar. )
(20%l
Terangkan mengapa fungsl kompleks memalnkan peranan
yang pentlng dalam kaJlan altran bendallr. (Dalam allran
bendaltr Jenls apa fungst kompleks adalah pentlng?
kenapa? )
(10q6)
2. (a) Ntlatkan setlap kamlran bertkut:
-4-
(ffi)
(lv)
(i) 
I" r 
.*, diberi f = j (3x-y) + i (2y - z) +,! *',
I =F +JV + lrz danClalahsatullntasandarttnrk(1'f'f)
htngga (O. O, O) yang dltakrlf oleh C = | k' y, zl : x = t'
y=t2,2=t3, O<t<Il.
96 ...51_
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P r r('(ii) | | Q(x, y) dy dx + | | 0 (x, y) dy dx,
Jx = I ty= fi tx=z ty= I
db€rr O(:('I = sfri I tc[/ lzIll .
11 1t 1t(iir) | | f -,^ ^ xyzdzdydx.tr=o ty=g tz-lx2 a y2
ff(iv) | | exp(-x2 - yzil dS, diberi
,s,
S = {(x.yl: x2 + y2 S g: ry nyata}.
(Peturuuk: Gunakankoordlnatpolarrdan 0, r = W&
dantan Q= ylx tGputusandcdy =r dr d0 Juga
boleh dlgunakan .)
(b) Dl bawah syarat tertentu,
I
f rt(x,y)dx+e(x,v)dvl =I^l ff E lo*o,,
H [vI dv = Iol ,,.' Y,z) -3 dA.
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Keputusan yan$ dtberl dt atas boleh dtgunakan untuk menjawab
soalan bertkut:
(0 A talah satu rantau terhtngga dalam satah Ory ; C lalah
sempadan (garts) untuk A. Jtkalau fun$sl g= 4 $' y)
menyelesalkanpelsamaanlaplacc P Ot Ex2 + * Ot b2 = O
dalam A, tunJukkan bahawa
f ,'Yo as = o '
g ralah velrtor normal pada C yang menuju ke arah keluar
darl A
(2@61
(lt) v lalah satu rantau terhtngga dalam ruang dlmensl - 3 ; A
talahsempadanpermukaanuntukV.Jtkalaufungst
f =f $.y,d dlberr oletr I=v*9, I = 9t;r-y.d lalarttf
fungsivektortertennl,nilaikan | | f . r dA,nialahvektor
Je' t
ttot-"'t pada Ayang menuju ke arah keluar dart V'
(2U/61
3. (a) Jlkalau z = x + Iy (x dan y talah koordlnat Cartesan ; I ='/Tt'
huralkan bentuk yang dlbert oleh persamaan
'iZ*d=O:azz+pz+pz+q=u;
p talah nombor kompleks : a dan d lalah nombor nyata ; p, a dan d
mestl mernenuhl ketaksamaan l pl 2
(3Oe6)
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(bl Dapatkan semua penyelesatan dalam bentuk a + lb ( a dan b rahh
nombor rprata i t = .[f ) untuk settap persamaan beril'mt:
(0 z1o-8- z4+z=81
(20A6)
(ll) qtq) = 1+ I .
(1Oq6)
(c) Fungst Pleme[ yang memalnkan peranan yar4l pentlng dalam
penyelesalan berbagal masalah flzlk, sepertl mekantk retak, adalah
dltalrrtf oleh
P(z) = @2 - lfn, z=x + iy
Funllsl lnt boleh dttulls semula sebagat
P(z) = nlo *lo 
"*p [i (or + sz) l2];
Rr = f"-11, R2 = lz+l l,0t =uE@-1) dan Qz= arg(z+1) ;
0r dan 0z dipilih supaya 0 < 0r <2r dan 0 < 0z <2n '
9g
...8/_
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Dlberl
0(]('9-Re{12+Ptdlrl
(Rc mewakr[ bahaglan nyata sesuatu nombor kompleks)'
nllalkan :
(i) a0 untuklxl<1, Y=0.
dy
(15%)
(ii) trm { 0(*,y) - O(x,-y) } ontutlxl< 1.y+0+
(15%)
4. Rurpus Kamfran Cauchy adalah dlberl oleh
6-
2ni Ft""l = f
6 F(z) dz .h (z-4)"*r '
n talah satu tr Leger yarrg! bukan negattf.
F(::) dz
(a) Nyatakan syarat yang dlperlu untuk rumus kamlran Cauchy (yang
dlbert dt atas) ladl benar.
(l0(,6)
(b) Dengan memlrezakan rumus dt atas terhadap zs, dapatkan satu
ungkapan atart rumus untuk karnlran.
(l0%)
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(3096)
1200/6)
(30%)
(c) Blar ClJadf buhtan lzl=ldanCzbulatan lzl=4: Cr danCzdlbert
arah pustngan lawan Jam.
Ntlalkan :.
t(i)l ffiJCr+Cz
I(ii) l^^ffiJc2-c1 '-\- '-'
t(iii) | (ze+325-f-2)dzJ", z7
(d) Nllatkan setlap Kamlran bertkut:
(i) f #,
(ii) r #
- moOooo -
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